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Laburpena: Atal honetan, Kannabis landareari buruz arituko gara, landarea osatzen 
duten molekula bereziei buruz hain zuzen ere. Euren molekula-egitura eta ezagutzen 
diren ezaugarriak azalduz, usain eta eragin psikotropikoaren erantzule diren molekulak 
aztertuko dira. Bestalde, landarea kontsumitzeko modu anitz egon daitezke, eta haien 
deskribapena eta bakoitzaren berezitasunak emango dira. Amaitzeko, hasiera batean 
azaldutako molekulen analisi-teknikak adieraziko dira.
Hitz-gakoak: Kannabis, konposatu lurrunkorrak, kannabinoideak. 
Abstract: In this section, we will talk about the Cannabis plant, about the molecules 
which compose it, those molecules with a meaningful odor and psicotropic effect. 
Their molecular structure will be studied and the already known effects will also be ex-
plained. Moreover, the different consumption ways will be describe together with their 
special features. Finally, different analysis techniques will be expalined in order to ana-
lyze the previously explained molecules.
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1. SARRERA
Kafea eta tabakoarekin batera Cannabis sativa landarea droga psikoak-
tibo erabilienetarikoa da. Hain arrakastatsua izanik, izen ezberdin ugari 
jaso ditu mendeetan zehar, ezagunena eta erabiliena marihuana edota mari-
juana dira ordea. Izen hau batik bat olgetarako erabilerarekin uztartzen de-
nez, atxikirik daramatza bere eragin negatiboak eta gizarte-inpaktua. Era-
bilera ludikoari dagokionez, belar gaizto edo belar txar gisa ere ezaguna da 
eta ehungintzarako edota zuntza lortzeko erabiltzen denean aldiz kalamu 
gisa. Hala ere, izatez, dagokion zientzia-izena Cannabis sativa L. da [1]. 
Mendeetan zehar ezaguna eta erabilia izan denez, erreferentzia ugari egin 
zaizkio musikan, literaturan… eta eguneroko bizitzan ere entzuten ditugu, 
maiz ohartu ez arren. «Legalize it» dio Betagarrik, «Agarrate fuerte a mí 
maría» Los Secretosek, «Poquito a poco» Estopak, «Ave maría» Bisbalek 
eta «unos ojos color verde marihuana» Sabinak. Tapiak eta Leturiak ere 
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festarik festa lan egin behar gauero, eta ezin tentazioari eutsi: «Ai, denon-
tzat atol bana laranja, panela, marihuana». Musika arimarentzat eta gimna-
sio bat gorputzarentzat parekoak direla esan ohi da, baita marihuanak arima 
sendatzen duela ere. Kontuak hala, ez da hain harritzekoa abeslariek Kan-
nabisari horrenbeste aipamen egin izana ezta? Kantu eta bertsoetarako gai 
izateaz gain, eurak sortzeko gako ere izan daiteke marihuana ordea. Pentsa, 
hainbat ikerlarik sumatzen dutela Shakespeare berak ere alosia noiz hel-
duko zain marihuana hartzen zuela [2]. Landare honen eragina arte-mun-
dutik haratago doa ordea; egun oraindino egunkarietako orriak betetzen 
jarraitzen du eta puri-purian dago legeztatzearen inguruko eztabaidagaia. 
Legezkoa izan ala ez izan, hor dago koska…
Bestalde, egunerokotasunez prestatzen ditugu bakailaoa bizkaitar erara, 
pil-pilean, arrautzopil gisa, ketua, porrusaldan, kaneloietan…, gisa berean 
marihuana hartzeko ere modu anitz daude. Euren artean, ohiko botikez 
gain, birika bidezkoak (erretzea edo lurrungailu bidez lurruntzea), ahotik 
hartzekoak (tea, pastelak, garagardoa zein gozokiak) edo gorputzean igur-
tzekoak (ukenduak, xanpuak edo xaboiak) aurkitzen dira. 
2.  LANDAREAREN KIMIKA, MOLEKULA AROMATIKOAK ETA 
PSIKOTROPIKOAK
Kannabisari buruz mintzo garenean, erabilpen ludiko, sendagarri zein 
zientifikoan, landare emeez ari ohi gara. Terpenoen familiako molekulak 
dira batik bat landare emeak ezaugarritzen dituen usaina sortzen dutenak 
eta eragin psikotropikoak dituztenak. Molekula hauen kontzentrazioak al-
dagarriak izan daitezke, landarearen sexuaren, adinaren, hazteko lekua-
ren eta beste hainbat aldagairen arabera. Hau landarez landare gertatzen da 
(hortik espezie bakoitzaren usain adierazgarria). Lehortze prozesuetan esa-
terako, monoterpenoen galera nabarmena da, oso lurrunkorrak baitira. Ses-
kiterpenoen lurrunketa ordea motelagoa da [3].
Terpenoak orokorrean zenbait landarek eta intsektuk sortzen dituzten 
konposatu organikoen multzo handi eta zabala dira. Terpenoen karbono- egi-
tura oxidatzen denean aldiz terpenoideak sortzen dira. Hauek terpenoekin ba-
tera, landare eta loreen konposatu lurrunkorren erantzule nagusiak dira. Olio 
lurrunkor hauek janarietako gehigarri moduan erabiltzen dira sarri, baita lu-
rrinen prestakuntzan edota aroma-terapia bezalako medikuntza tradizional 
eta alternatiboetan ere. Olio lurrunkorrak konposatu lurrunkor eta erdi-lu-
rrunkorrez osaturik daude, hauek isopreno molekula (C5H8)n batetik abiatzen 
dira eta karbono kopurua C10-C40 bitartekoa izan daiteke (2-8 isopreno uni-
tate) [4]. 1. irudian terpeno mota ezberdinak ikus daitezke:
— Hemiterpenoak, C5H8, isopreno bakarra dutenak, esaterako azido 
isobalerikoa.
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— Monoterpenoak, C10H16, bi isoprenoz osatuak, esaterako limonenoa.
— Seskiterpenoak, C15H24, hiru isoprenoz osatuak, esaterako ơ-kariofi-
lenoa. 
— Diterpenoak, C20H32, lau isoprenoz osatuak, esaterako kafestola. 
— Sesterpenoak, C25H40, bost isoprenoz osatuak, esaterako geranilfar-
nesola.
— Triterpenoak, C30H48, sei isoprenoz osatuak, esaterako eskualenoa, 
marrazoaren gibel-olioan ugaria dena.
— Seskuarterpenoak, C35H56, zazpi isoprenoz osatuak, mikrobioek sor-
tzen dituzte. 
— Tetraterpenoak, C40H64, zortzi isoprenoz osatuak, esaterako likopenoa.
Konposatuok hidrokarburo ez-ziklikoak, monoziklikoak edo polizikli-
koak izan daitezke, eta talde funtzional ezberdinak izan ditzakete ordezka-
tzaile gisa, alkoholak, eterrak, esterrak eta zetonak hain zuzen ere. 
1. irudia. Zenbait terpenoren adibideak eta haien molekula-egiturak.
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Kannabis landareetako monoterpeno eta seskiterpenoen artean m-
mentha-1,8(9)-dien-5-ol monoterpenoa (naturan beste inongo landarean 
agertzen ez dena) eta ơ-kariofileno-epoxido seskiterpenoa (polizia-txaku-
rrek drogak topa ditzaten hauek trebatzeko erabiltzen den molekula; hau 
da, sudur trebatu horien erantzulea) daude esaterako.
Landare bakoitzak bere usain berezia dauka eta usain hori informazio 
biokimiko ugari gordetzen duen amaierako metabolitoa dela onar daiteke. 
Hazkuntza bidezidor ezberdinek eta entzima katalitikoek aroma konposi-
zio ezberdinak eman ditzakete metabolismoaren etapa ezberdinetan. Etapa 
edo egoera bakoitza «ezaugarritze aroma profila» edo «analogiazko hatz- 
marka» deritzonari esker zehaztu daiteke. Aldakortasun honen ondorioz, 
eta honek kalitatearekin izan dezakeen lotura dela-eta, usaimen analisiak 
interes handikoak bilakatu dira azken urteotan.
Landarearen bioinformazioa erdietsi ahal izateko, behar-beharrezkoak 
dira laginketa metodo garatuak, detekzio sentikorrak eta datu-prozesa-
tze eraginkorrak dituzten metodo sistematikoak zein estatistikoak. Egungo 
kromatografia metodologien artean gas-kromatografia/masa-espektrome-
tria (GC-MS) [5] eta dagokion tratamendu kimiometrikoa dira landarea 
ezaugarritzen duten aromak eraginkortasunez interpretatzeko lagungarrie-
nak diren teknikak. Ohiko aroma laginketan buru guneko erauzketa dina-
mikoa, lurrun-distilazioa, aldibereko distilazio bidezko erauzketa eta purga 
eta tranpa ere erabiltzen dira [6].
Kannabinoideak dira ordea biologikoki eraginkorrenak diren landarea-
ren konposatuak. Konposatuok terpenoak baino molekula handiagoak dira 
eta ez dute usainik. Orokorrean, landare hauetan soilik aurki daitezkeela 
uste bada ere, Compositae familiako Helichrysum umbraculigerum Less. 
espeziean ere aurkitu dira kannabigerol azidoa (CBGA) eta kannabigerol 
(CBG) motako kannabinoideak [1].
Kannabinoideen zenbakitzerako 5 nomenklatura ezberdin erabiltzen 
dira, baina dibenzopiranoaren zenbakitzea da ezagunena eta erabiliena, 
(ikus 2. irudia). Kannabinoideak landarearen metabolismoan sortzen dira 
azido karboxiliko bezala. 
Kannabisaren kimika nahiko konplexua da, landarea bera eta bere 
ezaugarriak osatzen dituzten konposatuez gain, euren arteko elkarrekintzak 
ere aintzat hartu behar baitira. Egun, 85 kannabinoide molekula natural ez-
berdin ezagutzen dira eta hauek 10 multzotan sailka daitezke egituraren 
arabera. Tetrahidrokannabinola (Ƌ9-THC) da kannabinoiderik ezagunena, 
eragin psikologiko handiena duena bera baita [1]. C. Sativa L. landarean 
arruntak diren C21 familiako konposatuek, ondorengo sailkapena aurkezten 
dute:
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2. irudia. Dibenzopiranoaren zenbakitze nomenklatura.
— Kannabigerol (CBG) motakoak (3. irudia): marihuana erretxinatik 
isolatu zen lehenengo konposatua; mota honen barruan, 7 konposatu 
ezagutzen dira; Ƌ9-THC-rekin alderatuta ez-aktiboa dirudien arren, 
gram bakterio positiboen aurkako eraginkortasun handia aurkezten 
du. 
3. irudia. Kannabigerol motako molekulen egitura
— Kannabikromeno (CBC) motakoak (4. irudia): nahaste errazemikoko 
5 konposatu ezagutzen dira.
4. irudia. Kannabikromene motako molekulen egitura
— Kannabidiol (CBD) motakoak (5. irudia): 7 konposatu ezagutzen 
dira; 1940. urtean isolatu zen lehenengoa. 
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5. irudia. Kannabidiol motako molekulen egitura
—  (-)-Ƌ9-trans-Tetrahidrokannabinol (Ƌ9-THC) motakoak (6. irudia): 
9 konposatu ezagutzen dira.
6. irudia. Tetrahidrokannabinol motako molekulen egitura
— (-)-Ƌ8-trans-Tetrahidrokannabinol (Ƌ8-THC) motakoak (7. irudia): 
2 konposatu ezagutzen dira.
7. irudia. Ƌ8-Tetrahidrokannabinol motako molekulen egitura
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— Kannabiziklol (CBL) motakoak (8. irudia): 3 konposatu dira ezagu-
nak.
8. irudia. Kannabiziklol motako molekulen egitura
— Kannabielsoin (CBE) motakoa (9. irudia): 5 konposatu ezagun.
9. irudia. Kannabielsoin motako molekulen egitura
— Kannabinol (CBN) motakoa (10. irudia): 7 konposatu ezagutzen dira.
10. irudia. Kannabinol motako molekulen egitura
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— Kannabinodiol (CBND) motakoa (11. irudia): 2 konposatu ezagun.
11. irudia. Kannabinodiol motako molekulen egitura
— Kannabitriol (CBT) motakoa (12. irudia): 9 konposatu dira ezagu-
nak.
12. irudia. Kannabitriol motako molekulen egitura
— Bestelakoak: 29 konposatu ezberdin ere aurkitu dira. 
Aipatutako kannabinoideak terpenofenolen familiakoak dira eta natu-
ran arruntak izan arren, molekula hauek guruin-ileetan baizik ezin dira aur-
kitu. Orokorrean landarearen atal guztiek dituzte kannabinoideak, baina 
haziek ez. Landarearen atal ezberdinei dagokionez, ez dago ezberdintasun 
kualitatiborik kannabinoideen espektroetan, baina bai ordea ezberdintasun 
kuantitatiboak. Kannabinoideen kontzentrazio handiena (landare lehor pi-
sutan) lore eta fruituetan gertatzen da; hostoetan kontzentrazioa txikiagoa 
da [7] eta adar eta sustraietan are txikiagoa. Bestalde, azpimarratu beharre-
koa da kanpoko hazkuntza duten landareek kontzentrazio txikiagoak aur-
kezten dituztela barruko hazkuntza dutenek baino.
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3. ADMINISTRAZIO MODUAK
Zein landare atal kontsumitzen den garrantzitsua da, baina kontsumi-
tzeko moduak ere eragin handia izan dezake. Saiakera klinikoetan gehien 
aztertu izan diren administrazio moduak birika bidezkoak eta ahotik har-
tzekoak izan dira. Marihuana zigarro modura errez edo lurrunketa bidez 
hartzen denean, birikek zuzenean xurgatzen dituzte osagai aktiboak, kearen 
edo lurrunaren gainontzeko konposatuekin batera. Era honetara, izugarri 
azkar gertatzen da gai aktiboen odolerako sarrera eta ehunetan zeharreko 
barreiadura, bena barnetiko administrizioaren antzeko zinetika agertzen 
baitu. Zigarroa amaitu aurretik erdiesten da (THC) odoleko kontzentrazio 
altuena, hain da azkarra garraioa [8,9].
Landareetan kannabinoideak forma azidoan zein egoera neutroan ageri 
dira. Bietatik psikoaktibitatea aurkezten dutenak egoera neutroan azaltzen 
dira; dena den, kannabinoide azidoak ugariagoak dira landare materialean. 
Hori dela-eta, kannabis belarra administratzeko modu ezberdin gehiene-
tan beroketa urratsean dago gakoa, kannabinoide azidoak euren homologo 
neutroetara bilakatzeko ezinbestekoa baita berau. Ondorioz, esan daiteke 
landarea berotzean konposatu azido hauen dekarboxilazioa gauzatzen de-
lako gertatzen dela marihuana kontsumitzen duen gizaki batek jasaten duen 
eragin psikoaktiboa (ikus 13. irudia). 
13. irudia. Beroketaren ondorioz gertatutako azido tetrahidrokannabinolikoaren 
(THCA) deskarboxilazioa eta 9-tetrahidrokanabinol (THC) konposatu psikoakti-
boaaren eraketa.
Hala, administrazio modu bakoitzaren berotze mailaren arabera dekar-
boxilazio gehiago edo gutxiago gertatuko da, honek azken produktuaren 
psikoaktibitatean eragin zuzena izango duelarik. 
Bestalde, administrazio modu bakoitzean landarea ezberdin gordetzen 
eta erabiltzen denez, konposatu organikoen degradazio eta lurrunketa pro-
zesu ezberdinak egon daitezke, eta beraz, honek eragin zuzena izan dezake 
odol zirkulaziora helduko diren konposatuetan. Ondorioz, nahiz eta landare 
material berdina erabili, administrazio mota bakoitzaren arabera efektu eta 
iraupen ezberdinak ikusi ahal izango dira [1].
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Kannabinoideen hartzea ahotik egiten denean lortzen diren THC-aren 
maila plasmatikoak, birika bidezko administrazio moduekin eskuratzen di-
renak baino baxuagoak izaten dira. Izan ere, bioeskuragarritasun txikiagoa 
baitu urin gastrikoaren azidotasunarekiko duen sentikortasunaren ondorioz 
eta gibeleko eta hesteetako metabolismoa eta euren arteko zirkulazioaren 
ondorioz [10]. Honenbestez, arnasketa bidez lortutakoaren pareko eragin 
fisiologikoa erdiesteko behar den konposatu aktiboen kopurua handiagoa 
da marihuana ahotik hartzen denean. 
Te moduan edatea da kannabisa ahotik hartzeko modu ezagunenetako 
bat. Erabilera hau arras zabaldua dago Kannabisa medikuntza-tratamen-
duetan kontsumitzen dutenen artean. Herbeheretan esaterako, 2003an me-
dikuntza-helburutarako marihuana legeztatu ostean gauzaturiko galdeketa 
batean ikusi zen ia lautik hiruk hartzen zutela landarea era honetan [11]. 
Jamaikan bestalde, ez-erretzaileen artean oso ohikoa da marihuana tea har-
tzea, baita adinekoen zein haurren artean ere. Izan ere, teari hainbat gaita-
sun terapeutiko egozten zaizkio eta hargatik, ohikoa da bertan sukarraren, 
hotzeriaren edo estresaren aurkako sendagai gisa erabiltzea [12]. Nahiz eta 
bere erabilera oso hedatua egon, 2007. urtera arte ez zen ikerketa estandari-
zaturik gauzatu teari buruz. Ikerketa honetan ordea teknika sendoa eta erre-
pikakorra dela ikusi da, eta kannabinoideen kontzentrazio altu samarrak er-
diesten dira, batez ere kannabidoide azidoen kasuan [13]. 
Dena den, teknika honen eraginkortasuna kannabinoideen disolbagarri-
tasun baxuak baldintzatuta dago (THC 1-2 g/mL % 0.9 den NaCl disolu-
zioan) [14]. Hori dela-eta, konposatu aktiboen disolbagarritasuna handitzeko, 
gantzak dituen beste osagairen bat gehitzen zaio teari eskuarki, esnegaina 
kasu. Berriki oligosakarido zikliko natural diren dextrinen erabilera aztertu 
da helburu hau ikusmiran, eta konposatu psikoaktiboen 14 mg/mL-ko disol-
bagarritasuna lortu da. Alta, ziklodextrinen erabilera ez da oraindik balioz-
kotu eta beraz, urte batzuk iragan beharko dira oraindik, medikuntzan presta-
kin hauek erabili ahal izan arte.
Edonola ere, erretzean, lurrrunketan edo pastelen kasuan, landarearen 
beroketa askoz ere tenperatura altuagoetan gauzatzen da. Ondorioz, me-
todo horietatik oso desberdinak dira, kannabis tean agertzen diren konpo-
satu motak eta kontzentrazioak. Kannabis prestakinen eraginen inguruko 
ikerketak THC-an soilik oinarritu ohi dira; dena den, aurrez esan bezala 
teak THCA-ren proportzio esanguratsu bat duela ikusi da. Duela gutxi or-
dea, THCA-k ezaugarri immunomodulatzaileak dituela ikusi zen [15], eta 
beraz aurresan daiteke tearen efektuetan eragin zuzena izan dezakeela. 
Bestalde, beste hainbat kannabinoide azido ere aurkitu dira tean, azido can-
nabigerolikoa (CBGA) eta tetrahidrocannabivarinikoa (THVA) kasu. Eu-
ren aktibitate biologikoak ez daude oraindik aztertuta, baina tea THC-aren 
garraiatzaile soil izateaz gain, Kannabisa administratzeko modu berezi bat 
dela pentsatzera garamatzate. 
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Bestalde, marihuana tabakoarekin nahastuta erretzea da aisiarako droga 
bezala hedatuen dagoen birika-bidezko administrazio modua. Mekanismoa 
ez da ezaguna oraindik, baina ikusia dago tabakoa tartean dagoela, THC 
gehiago askatzen dela Kannabis purua erretzearekin alderatuz gero [16]. 
Dena den, Kannabisa erretzean, kannabinoideak arnasteaz gain erreketan 
sortzen diren albo produktu pirolitikoak ere arnasten direnez, osasuna are 
gehiago kaltetzen da; hori dela-eta, mugatua dago erabilera hau gaixoen 
tratamenduetarako.
Ildo honetatik sortu zen Kannabisa lurrunketa bidez hartzearen aukera. 
Hala, landare-konposatu aktiboak lurruntzeko beharrezkoa den tenperatu-
rara berotzen da, baina erreketa-tenperaturatik behera beti ere. Modu ho-
netan, birika bidezko administrazioaren abantailak mantentzen dira, aldi 
berean konposatu pirolitiko kaltegarriak sortzea saihestuz. Azken urteotan 
eginiko ikerketek egiaztatu dute lurrunketa segurua izateaz gain Kannabisa 
zein kannabinoide puruak administratzeko modu eraginkorra dela. Izan ere, 
lortzen den THC-aren bioeskuragarritasuna erreketan lortzen denaren an-
tzekoa da [17-19].
4. ANALISI-TEKNIKAK
Kannabinoideen ikerketan gehien erabili diren kromatogafia metodo 
kromatografikoak gas-kromatografia (GC) eta eraginkortasun handiko li-
kido-kromatografia dira (HPLC). GC-ak, eskuarki inpaktu elektronikoko 
masa-espektrometriari akoplaturik (GC-EI-MS), garrantzia handia izan du 
landare ehunetan errendimendu handiko metabolitoen analisia gauzatzeko. 
GC-aren erabilerak konposatuen nahasteen banaketa sentikorra eta eragin-
korra ahalbidetzen du. Gainera, MS-ari loturik, banatutako konposatuen 
identifikazio eta kuantifikazio zehatza eta selektiboa gauzatu daiteke euren 
masa espektruaren arabera. Kasu askotan, dimentsio bateko GC banaketa 
ez da aski landareetako nahaste konplexuen banaketak gauzatzeko. Kasu 
hauetan, nahasteen banaketa hobe bat lortu ahal izateko, GC x GC moduan 
ezagutzen den bi dimentsioko GC-a erabili daiteke. Bestalde, masa zeha-
tzak lortu nahi direnean oso egokia eta erabilgarria da Time Of Flight me-
todoa (TOF-MS). Esaterako, kannabisaren eta heroinaren lagin ezberdinen 
profil kimikoak zehazteko erabiltzen da metodo hau [20]. 
GC-ak muga bat du ordea, pisu molekular baxuko (<1000 Da) kon-
posatuetarako baizik ez baitu balio. Konposatu hauek, hegazkorrak izan 
behar dira gainera, edo bestela kimikoki deribatu hegazkorragoetara eral-
datu. Bestalde, kannabinoide azidoak neurtu ahal izateko, hots, landarean 
gehien ageri diren kannabinoideak neurtzeko, ezinbestekoa da deribatiza-
zio prozesu bat egitea hauek kromatografoan termikoki degrada ez daite-
zen. Erreakzio hau giro-tenperaturan egiten da, iodometanoarekin metilazio 
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erreakzioa [21] gauzatuz; izan ere, BSTFA (N,O-bistrimetilsililfluoroazeta-
mida) erreaktiboarekin sililazio erreakzioak 70°C-an gertatzen dira [22]. 
Alta, nahasketa konplexu batean konposatu guztietarako deribatizazio kuan-
titatibo bat gauzatzea zaila denez, Kannabis produktuen egiazko konposi-
zio osoa jakin nahi denean, mugatua da GC analisiaren lana. Haatik, aurrez 
esan bezala, GC gai da landarea hazi den herrialdea, hazkuntza- baldintzak 
eta bestelakoak Kannabisaren profilaren edo hatz-markaren bidez identifi-
katzeko.
GC-az gain, elektroespray —ionazio masa espektrometriari akopla-
turiko likido— kromatografia (LC-ESI-MS) erabil daiteke metabolitoen 
analisia gauzatzeko. Teknika honek ahalbidetzen du konposatuak inolako 
deribatizazio urratsik pairatu gabe analisiak gauzatzea, eta honenbestez, 
polartasun handiko konposatuak, termikoki ezegonkorrak eta pisu moleku-
lar handikoak banatzea eta kuantifikatzea lortzen da. 
MS bati loturik, analisi selektiboagoak lortzeaz gain detektatutako kon-
posatuen egituraren berri izan dezakegu, hala gainezartzen diren pikoetan 
konposatuak ezberdinduz [23,24]. Izan ere, bi konposatuk atxikipen denbora 
berdina izan arren, masa ezberdina izan dezakete edo masa bera izanda ere 
modu ezberdinean hautsi eta ioi ezberdinak eman ditzateke. Hau da hain zu-
zen masa-espektrometriak eskaintzen duen aukerarik erabilgarrienetakoa.
Ohiko teknika hauez gain beste metodo batzuk ere ikertu izan dira kan-
nabinoideak analizatzeko. Esaterako, ikusi da Kromatografia kapilarra gai 
dela fitokannabinoide garrantzitsuenak analizatzeko [25]. Arrakasta mu-
gatuarekin izan arren, jariakin superkritikoen kromatografiak ere balio 
duela ikusi da, GC-ak eta LC-ak baino analisi denbora laburragoekin gai-
nera [26]. Beste hainbat kasutan ordea, aski izan daiteke teknika ezinstru-
mentalak erabiltzea. Kannabinoideen profil kualitatibo bat erdiesteko edo 
Kannabis konposatuen presentzia baieztatzeko, geruza meheko kromato-
grafia (Thin Layer Chromatography, TLC) eta erreakzio kolorimetrikoak 
erabili daitezke esaterako [27]. 
Bestalde, sentikortasuna baxua izan arren, analisi selektiboak eta MS 
bati akoplaturiko kromatografiekin alderatuz, analisi oso azkarrak, errepi-
kakorrak eta ez-suntsitzaileak gauzatzeko balio duen tresna egoki bat erre-
sonantzia magnetiko nuklearreko espektroskopia (NMR) da. Teknika ho-
nek hartzen duen metabolitoen tarte dinamikoa handiagoa da gainera, eta 
laginen prestaketa, errazagoa eta azkarragoa [28,29].
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